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, . , $\omega$ $u(t)=\sin(\omega t)$
. ( ) $|P(j\omega)|$ ,
$\angle P(j\omega)$ . ( , $i$ )
M.Kanno.99$\Phi \mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{b}$.net







, x(t) . , .





, ( ) .
$P(s)=C(sI-A)^{-1}B+D$
, $P(s)$ , $K(s)$ , ( 1)
, 7(t) y(t)





, , f . . f
$\mathrm{P}$ ( , ) . , $f(\mathrm{P})$ ,
( $A$ ) . $A$ , $f(\mathrm{P})$
. , $\mathrm{P}$




$\text{ }[\underline{f},\overline{f}]\text{ }A\text{ }$ .
. , , $A$
, .
$[3, 4]$ .
1 $f:\mathbb{R}^{n}arrow \mathrm{R}$ well-defined ( ). , $A$
, well-defined $A:(\mathrm{F}^{n},\mathrm{F}_{>0})arrow \mathrm{F}^{2}$ , $\mathrm{F}\subset \mathrm{R}$
, $\mathrm{F}_{>0}$ $\mathrm{F}$ , .
$A(\mathrm{P},\epsilon)=(f\ell, f_{f})$ ( , $f\ell\leq f_{f}$), $\mathrm{P}\in$ $\epsilon\in \mathrm{r}_{>0}$ , $f(\mathrm{P})$
[$f\ell$ , , $f,$ $-f\ell\leq\epsilon$ , $A$ $\mathrm{F}$ .
f . ,
, . ,













, [6] . , ,
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. . [7] .
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. , $A(s)=A(-s)$ $A(j\omega)>0,\forall\omega\in \mathrm{R}$ $A(s)$ ,
, , $A(s)=f(s)f(-s)$ ( – ) $f(s)$
, f(8) . , A(s)
, 1 , 2







G(s) , H2 .
$||G||_{2}:=\sqrt{\sup_{\sigma>0}\{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{t}\mathrm{r}\{G^{l}(\sigma+j\omega)G(\sigma+j\omega)\}d\omega\}}(=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{t}\mathrm{r}\{c*v\omega)G(j\omega)\}h})$








, (2) Gramian L , (1) .
,
$||G||_{2}=\sqrt{\mathrm{t}\mathrm{r}\{CL_{\mathrm{c}}C\cdot\}},$ $AL$ $+L_{\mathrm{c}}A^{5}+BB^{*}=0$
. Gramian L , ||G||2 .
H2 ,
. , $A,$ $B$ ,C .
(2) , . L – ,
. ( , L ) , –
Maple , L







. , , H\infty
– , ,
. G(s) H\infty .
$||G||_{\infty}:= \sup_{\mathrm{R}\epsilon\langle\iota)\succ 0}\overline{\sigma}\{G(s)\}(=\sup_{\omega\in \mathrm{R}}\overline{\sigma}\{G(j\omega)\})$




. \mbox{\boldmath $\gamma$}>0 . .
$H_{\gamma}:=$
, $R:=\gamma^{2}I-DD$ . , $\gamma>||\mathrm{G}(s)||_{\infty\text{ } }$, $\gamma>\overline{\sigma}(D)$ $H_{\gamma}$
.
, H\infty , $\gamma$
. ,
. ,
, , . , $\gamma$
, \mbox{\boldmath $\gamma$} , ,





, H\infty . ,
, H\infty ( ) –
. , ( ) $\mathcal{H}_{\infty}$ .
, H\infty .
, H\infty .
, G(\epsilon ) H\infty 3 -- [3].
(i) $\overline{\sigma}\{G(0)\}$
(ii) $\overline{\sigma}\{G(j\infty)\}$
(iii) $h_{\gamma}^{*}(x)$ ($x$ ) –
208
2:
, $h_{\gamma}(x)$ . , $\Phi,,(s):=\gamma^{2}I-G^{T}(-s)G(s)$ , $\det\Phi_{\gamma}(s)$ $s^{2}$ $x$
$g_{\gamma}(x)$ ( , $g_{\gamma}(s^{2})=\det\Phi_{\gamma}(s)$ ). , $g_{\gamma}(x)= \frac{\sim(x)}{l_{\gamma}(x)}$
. , $n_{\gamma}(x)$ $(x)$ $x$ $\gamma$ . . , $h_{\gamma}^{\epsilon}(x)$
.
$h_{\gamma}^{l}(x)= \frac{n_{\gamma}(x)}{\mathrm{G}\mathrm{C}\mathrm{D}(74(x),\frac{\partial}{\partial x}n_{\gamma}(x))}$
(i) (ii) , $\lambda$ $\det(\lambda^{2}I-G^{*}(\mathrm{O})G(\mathrm{O})),$ $\det(\lambda^{2}I-G^{\mathrm{t}}0\infty)G(j\infty))$
– . . h;\Leftarrow ) \mbox{\boldmath $\gamma$} , (iii)
. , G(s) H\infty ,
$\mathit{1}|G(s)||_{\infty\text{ } }$ ( )




, 2 , - n P(s) ,
, $w=(d_{1}d_{2})^{T}$ $z=(y_{1}y_{2})^{T}$ $T_{wz}(s)$ $\mathcal{H}_{2}$
K$\circ$pt(s) . ,
$P(s)=. \frac{a_{n-1}s^{\mathfrak{n}-1}+\cdots.+.a_{0}}{s^{n}+b_{n-1^{S^{n-1}}}+\cdot+b_{0}}=:\frac{P_{N}(s\rangle}{P_{D}(s)}$
$(P_{N}(s),P_{D}(\epsilon)$ ) $a_{i},b_{j}$ $\epsilon$ , $K_{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}(s)$
$K_{\mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{t}}( \epsilon)=\frac{\alpha_{n-1}s^{n-1}+\alpha_{\mathfrak{n}-2}s^{n-2}+\cdots+\alpha_{0}}{\epsilon^{n}+\beta_{n-1}s^{\mathfrak{n}-1}+\beta_{n-2}\epsilon^{n-2}+\ldots a\mathrm{l}}$




, 43 , $M_{D}(-s)M_{D}(s)=P_{N}(-s)P_{N}(s)+$
$P_{D}$ (-J)PD(S) , MD(s) . ,
$U_{N}(s),V_{N}(s)$ $n-1$ , $n$ ( ) . ,
$P_{D}(s)V_{N}(s)-P_{N}(s)U_{N}(s)=\{M_{D}(s)\}^{2}$
209
, UN(s)JN(s) – . –
– . , UN(s)lN(s) MMp(s)
. MD(s) , $U_{N}(s),$ $V_{N}(s)$
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